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Espace rural de la fin de l’âge du Fer
Jean-Philippe Baigl
Inrap, responsable de secteur
1. Coupe du fossé de l7enclos 
principal de la phase la plus 
récente avec 3 séquences  
de comblement bien lisibles : 
la fine couche au centre 
(dépotoir) est scellée par 
l7important remblai issu  
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2. Pièces de bois au fond 
du puits.
3. Fragment de statue 
en calcaire avec bracelet 
au coude.
4. Statère en or allié attribué 
aux Santons.
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